


































































-Schauen wir au'm Handelsstand， diese vielen Galanterie-Handlungen ，und schaun wir aufd'
Menschhe凪wie handeln s' da oft ohne alle Galanterie， wie wird namentlich der zarte,gefiihlvolle,
auf Galantarie　Anspruch　machende　TheiL，von　dem　gebildetseynsollenden,spornbegabtenパigarrc⊃suzelnden,




















[川aber plうtzlichtri北neues Leben ins Merkantilische, in 5 Minuten steht's ganze G'wolb'voll
Leut'，da w出eins Anderthalb Loth Kaffee，da eins um 2 Groschen Gabri, der ein' fri-schen






























　Wie schon war' das，wenn ich einmahl als alter Handelsherr mit die andern alten Han-delsherrn
beym jungen Wein sitz',wennso im traulichen Gesprach das Eis aufg'hackt wirdvor
dem Magazin der Erinnerung, wenn da die G'wolb'thtirder Vorzeit wieder auばsperrt，und
die Budl der Phantasie vollang'raumt wird mit Waaren von ehmahls, weeii ich dannbeym
lebhaften Ausverkauf alterG'schichten sagen konn昿0 ich war auch einmahl ein ver-fiuchter

























Was sucht ihr machtig und gelind,
Ihr Himmelstone, mich am Staube?
Klingt dort umher, wo weiche Menschen sind.
Die Botschaft hor ich wohl, allein mir fehlt der Glaube;Das
Wunder ist des Glaubens liebstes Kind.
Zu jenen Spharen wag ich nicht zu streben，
Woher die holde Nachrichけont:
Ued doch, an diesen Klang von Jugend auf gewohnt,Ruft
er auch jetzt zuriick mich in das Leben.




















Mi往erer: Mein Himmel ! Dieses Kind ist schon ！Eine Heilige！
Sedlmayer: Hm, ja － Heilige －‘s find' i an biBl iibertriebn, nit wahr ？Aber ‘s is a sehrnettes,















































































Voe der Besoldung kann sich ein Bedienter nicht vielzuriicklegen,sondern nur vom Betrug,
vom Filouprofit,vom Schab und vom B'schores.
　　「お給金では，召使に何も残るものとてございません。虚偽，ペテン，うそこき，指先
のお仕事って手はありますが。」



























































4) （1 －10）は, ISTER ACTぐlOte Scene を略記。以下㈲じ。引用に使用したテクストは　　Nestroy,
Johann: Einen Jux will er sich machen. In:JN: Stiicke 拐几Hg. von W.E.Yates. Wien:　
　Jugend und Volk 1991.なお同テクストが論旨の展開上不必要に煩雑だと思われた場合には，
　　ロンメルの15巻本とインゼル版の6巻本を適宜利用しか。
　　JN: Samtliche Werke. Eg. von Fritz Brukner und Otto Rommel. 15 Bande. Wien: Schroll 19
　　24－1930. IN: Komodien. Ausgabe in sechs Banden。Hrsg. v. F. H。Mautner. Frankfurt am
　　Main 1970.
5 ）Jakob, Julius:Worterbuch des Wiener Dialektes. Nachdruck der Ausgabe von 1929. Harenberg　　Kommunikation.
Dortmund :1980. S.5f.





















11）Rommel, Otto: Wenzel Scholz und seine Komik。In:JN: Samtliche Werke. 工5Bde. Ein Beitrag　　zur
Geschichte der Wiener Volkskomik. Kraus Reprint. Band 15. S.159ff.
12）ハンス・モーザーは1934年にウィーンのヨーゼフシュタット劇場, 1959年にミュンヘンのカ　　ンマー・シュピーレ劇場で，またこの間の53年には映画でメルヒオールを演じ，その他の作　　品でもいわゆるショルツ役を数多く演じた。
13）Scheichl, Sigurd Paul: Hochdeutsch － Wienerisch － Nestroy. Das Potential der sprachlichen　　Situation
in Wien. なお，シャイヒル教授から筆者におくられてきた手稿では，タイトルは　　Hochdeutsch
－ Wienerisch － Nestroy. Nestroy und das sprachlichen Potenzial seines Wien. と
　　なっており，副題に変更があった。
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